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заційне тощо), яке є визначальним при оцінюванні якості освіт-
ньої діяльності та якості вищої освіти. За ринкових умов, коли 
функціонують ринок освітніх послуг та ринок праці, кожний 
причетний до них має певну мотивацію до якісної вищої освіти.  
Ось чому сьогодні виникає проблема моніторингу якості ви-
щої освіти на національному рівні як системи постійного спосте-
реження та контролю за процесами, що відбуваються у вищій 
освіті на загальнодержавному, регіональному рівнях та в кожно-
му вищому навчальному закладі. Стратегічна ціль моніторингу 
полягає в забезпеченні громадянського суспільства достовірною, 
об’єктивною та точною інформацією про якість освітньої діяль-
ності та якість вищої освіти, що надаються вищими навчальними 
закладами. 
Нагальними щодо вирішення з теоретичної та практичної то-
чок зору є проблеми, пов’язані з різними сторонами функціону-
вання ринку освітніх послуг, пріоритетними являються розв’я- 
зання питань щодо адаптації діяльності вищих навчальних закла-
дів до вимог ринку, збалансованості ринку освітніх установ та 
ринку праці, диспропорції попиту та пропонування, забезпечення 
належного рівня якості освіти і т. ін. В умовах розвитку ринкових 
відносин ці проблеми повинні бути сконцентровані і вирішува-
тись на засадах маркетингу, який у наслідок постійної еволюції 
перетворився в основу для організації всієї діяльності освітніх 
установ. Необхідним є поглиблення теоретико-методичних і при-
кладних засад розвитку маркетингу на ринку освітніх послуг в 
Україні.  
Враховуючи зростаючу конкуренцію на ринку освітніх послуг 
України, для оцінки потенційного попиту слід звернутися до мар- 
кетингових способів дослідження ринку. Мета маркетингових 
досліджень полягає у виявленні перспективних потреб, оцінці 
ступеня їх задоволення, перевірці конкретних гіпотез і прогнозу-
ванні споживацької поведінки. З цієї точки зору має сенс засто-
сувати методику проведення маркетингових досліджень до аналі-
зу проблем вітчизняного ринку освітніх послуг. У сучасних умо- 
вах оцінка ситуації, що склалася на ринку освітніх послуг, пови-
нна базуватися на результатах маркетингових досліджень, що до-
зволяють визначати потенціал конкурентоспроможності аналізо-
ваних навчальних закладів, оцінювати їх поточні конкурентні по- 
зиції, обґрунтувати стратегію розвитку. 
Згідно з міжнародним кодексом ESOMAR (Світова асоці-
ація професіоналів з маркетингу та соціології), маркетингові 
дослідження — «це систематичний збір і об’єктивний запис, 
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класифікація, аналіз та представлення даних щодо поведінки, 
потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.д. окремих осіб та ор-
ганізацій у контексті їх економічної, політичної, суспільної й по-
всякденної діяльності. Виходячи з цілей даного кодексу, термін 
«маркетингові дослідження» містить у собі також поняття «соці- 
альні дослідження», оскільки при їх проведенні використовують-
ся однакові прийоми і методи вивчення явищ і проблем, не пов’я- 
заних прямо з маркетингом товарів і послуг» [1, с. 141]. 
Поряд із проведенням спеціальних досліджень ринку, викорис-
танням різних засобів комунікації, маркетингових каналів, що за-
ймаються просуванням інформації про освітні послуги і їхню реа-
лізацію, актуальним є запровадження методології рейтингової 
оцінки вищих навчальних закладів, аналіз та оцінювання якісних та 
кількісних показників потенціалу та результативності їх діяльності.  
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Навчання в університеті — це дуже складна форма діяльності 
молодої людини, яка вимагає організованості, відповідальності, 
дисциплінованості та наполегливості. Як і в будь-якій іншій сфе-
рі діяльності, успіх у навчанні значною мірою залежить від того, 
наскільки послідовно, ритмічно студент виконує свої обов’язки. 
Не є таємницею, що значна частина студентів працює уривка-
ми, непослідовно, шукає легкі ходи, сподівається на шпаргалку, 
яка допоможе скласти іспит і отримати якусь позитивну оцінку. 
Звичайно, за такої технології навчання міцних знань у студента 
не буде, після сесії він швидко забуває, що вивчав у попередньо-
му семестрі. У кожній академічній групі, на кожному курсі є сту-
денти, які внутрішньо добре мотивовані до навчання, постійно 
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мають високі оцінки, але якщо навчальний процес недостатньо 
чітко організований, то і серед цієї категорії студентів дехто зав-
часно розслабляється, починає пропускати заняття, невчасно і не 
систематично виконує завдання для самостійної роботи, що зреш- 
тою і відбивається на якості знань. 
Навчання — це співпраця двох суб’єктів: студента і викладача. 
Роль кожного з них у навчальному процесі має бути активною. 
Будь-яке послаблення щодо активності, наполегливості та відпові-
дальності завжди обертається погіршенням якості навчання. 
Запровадження у навчальний процес карти самостійної роботи 
студента вимагає від викладача так організувати навчальний 
процес на потоці і в кожній академічній групі, щоб домогтися ви-
конання кожним студентом усіх вимог програми навчальної дис-
ципліни. Карта самостійної роботи у цьому зв’язку є допоміжним 
інструментом у руках викладача, що дозволяє дозувати навчаль-
ний матеріал і забезпечити ритмічне його засвоєння студентами. 
У першому семестрі 2007/2008 навчального року перед студен- 
тами спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» 
(магістерська програма «Управління персоналом»), які вивчали 
дисципліну «Організація праці менеджера», було поставлено зав- 
дання: щоб отримати високі оцінки і міцні знання, треба вчасно і 
відповідально виконувати всі вимоги навчальної програми, роз-
кладу занять, карти самостійної роботи і викладача. Зі свого боку 
викладач гарантував забезпечити виконання навчальної програми 
засобами лекційних і практичних занять у різних формах, консуль- 
тування і об’єктивне оцінювання знань студентів. 
Враховуючи, що студенти денної форми навчання зобов’язані 
відвідувати всі види практичних занять, виконувати завдання для 
самостійної підготовки і вчасно звітувати про це, на початку се-
местру було визначено порядок оцінювання поточної успішності 
і кількість балів за кожен вид занять, передбачених картою само-
стійної роботи.  
Принциповою була вимога: кожному студенту у конкретній 
формі звітувати про виконання завдань на кожному практичному 
занятті. Неявка на практичне заняття, також як і невиконання кон-
кретного завдання, означали, що студент отримує за це завдання 
нульову оцінку, тобто він остаточно втрачає максимальну суму 
балів за це завдання. Інакше кажучи, щоб здобути вищу оцінку за 
поточну успішність, студент має виконати всі завдання, прозвіту-
вати про кожне з них і отримати відповідну кількість балів. 
Такі «правила гри» з дисципліни «Організація праці менедже-
ра» студенти сприйняли з ентузіазмом і більшість з них виконали 
